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•  U n  sig n o  m e n o s  (-)  in d ic a  d é f ic it o d ism in u c ió n , sa lvo  e sp ec ifica c ió n  con traria .
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•  E l g u ió n  (-)  p u es to  en tre  c ifra s  q u e  ex p re se n  a ñ o s  (p o r  e jem p lo , 2 0 0 6 -2 0 0 8 )  se ñ a la  q u e  se tra ta
d e  to d o  e l p e río d o  c o n s id e rad o , a m b o s  añ o s  inc lusive .
•  L a  p a la b ra  “ to n e la d a s”  in d ic a  to n e la d a s  m é tric a s , y  la  p a la b ra  “ d ó la re s”  se re fie re  a  d ó la re s  de  
lo s E s ta d o s  U n id o s , sa lv o  in d ic a c ió n  con traria .
•  S alv o  in d ic a c ió n  c o n tra ria , la s  re fe re n c ia s  a  ta s a s  a n u a le s  d e  c rec im ien to  o v a riac ió n  
c o rre sp o n d e n  a  ta sa s  a n u a le s  co m p u estas.
•  D eb id o  a  q u e  a  v e c e s  se red o n d e a n  la s  c ifras , lo s  d a to s  p a rc ia le s  y  lo s  p o rc e n ta je s  p re se n ta d o s  en  
lo s cu ad ro s  no  sie m p re  su m a n  e l to ta l co rre sp o n d ien te .
E n  lo s cu ad ro s  se  em p le a n  ad e m á s lo s s ig u ien te s  signos:
•  T res  p u n to s  ( . . . )  in d ic a n  q u e  lo s  d a to s  fa lta n  o n o  c o n s ta n  p o r  separado .
•  L a  ra y a  (— ) se ñ a la  q u e  la  c a n tid a d  e s  n u la  o in sig n ifican te .
•  U n  esp ac io  e n  b lan co  re v e la  q u e  n o  e s  ap licab le  e l co n cep to  d e  q u e  se tra ta .
•  Se u sa  la  c o m a  p a ra  se p a ra r  lo s  decim ales .
•  L as  c ifra s  en  m ile s  se  se p a ra n  c o n  espacio .
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COSTA RICA
En 2010 se espera que el PIB de Costa R ica crezca 
a  una  tasa  de 4% , luego de la  contracción de 1% 
observada en 2009. E sta recuperación está 
sustentada en el dinam ism o de las exportaciones 
(8,1% ) y  la  expansión m oderada del consum o 
(3,5% ) y  de la  inversión bru ta  fija  (3,4% ). El 
balance del gobierno central continuó 
deteriorándose y  se espera que cierre el año en una 
cifra equivalente a  5 ,5%  del PIB (3,4%  en 2009). 
L a  inflación se ubicará en torno a  5,2% , en línea 
con la  m eta  establecida p o r el Banco Central. El 
déficit en la  cuenta corriente de la  balanza de pagos 
cerrará el año en 3,7%  (2%  en 2009), m ientras que 
el em pleo se recuperará ligeram ente (7,3%  en 
com paración con 7,8%  registrado en 2009).
El 8 de m ayo la  nueva presiden ta  de C osta 
R ica, L aura  C hinchilla, tom ó posesión  de su 
cargo. En los p rim eros m eses de gobierno, los 
tem as centrales de su agenda han  sido el com bate 
a  la  inseguridad  pública, el m anejo  de las finanzas 
públicas, u n a  m ayor inversión  en in fraestructu ra  y 
la  prom oción  del desarro llo  económ ico y  social.
D e acuerdo con estim aciones de la  C EPA L, 
en 2011 el PIB  crecerá  3,5% . El m enor 
dinam ism o esperado de sus principales socios 
com erciales, así com o de los flujos de com ercio, 
se traducirá  en  una  desaceleración  de la  activ idad 
económ ica costarricense. Los com prom isos 
adquiridos en m ateria  de transferencias y 
rem uneraciones continuarán  presionando el 
balance fiscal, p o r lo que se u b ica ría  p o r encim a 
de 5% , de no  lograrse  u n a  m ejo ra  sign ifica tiva  
en  los ingresos fiscales. E n  este con tex to  se 
avec ina  u n  p roceso  com plejo  de d iscusión  de la  
re fo rm a fiscal, que será  p resen tad a  p o r el 
e jecu tivo  y  que buscará , entre o tras m ed idas, 
su stitu ir el im puesto  a  las ventas p o r uno al va lo r 
agregado generalizado, un ifo rm ar las tasas del 
im puesto  sobre la  ren ta  y  avanzar hacia  la 
sim plificación de la  adm inistración fiscal. El 
B anco C entral espera  que la  in flación  se ubique 
nuevam ente cerca de 5% , c ifra  posible en 
ausencia  de choques externos.
En 2010 se espera  un  aum ento  de los 
ingresos fiscales (5 ,7%  en térm inos reales), 
después de la  fuerte caída experim entada en  2009 
(-8,7% ). D ebido al rezago natural en el pago de 
im puestos, los ingresos p o r concepto de ren ta  
aum entarán  ligeram ente, m ientras que los 
provenien tes de las ventas y  com ercio ex terior 
tendrán  la  m ayor expansión. L a  carga tribu ta ria  se 
ub icará  en u n a  c ifra  equivalente a  13,4%  del PIB.
En 2010 los gastos del gobierno  central 
m antuvieron  su ascenso veloz, com o 
consecuencia  del cum plim iento  de com prom isos 
adquiridos en 2009 (se espera  un  increm ento  de 
18,5%  en  térm inos reales). Las rem uneraciones se 
elevarán significativam ente debido al p rogram a 
de ajuste gradual de salarios a  servidores públicos, 
así com o las transferencias p o r la  incorporación 
de un  fondo especial de apoyo a  la  educación 
superior.
Para  financiar el creciente défic it fiscal se 
em itió  deuda in terna, que pasó  de un  equivalente 
a  40 ,9%  del PIB en septiem bre de 2009 a  42,2%  
en  septiem bre de 2010. L a  deuda ex terna  se ubicó 
en  12,1%  del PIB  en el m ism o m es (11,8%  en 
2009). En septiem bre se efectúo el desem bolso  de 
un  crédito  del B anco M undial p o r 500 m illones de 
dólares destinado a  am ortizar deuda conced ida en 
condiciones m enos favorables, con lo que se 
m ejoró  el perfil en  térm inos de vencim iento  y 
costo. T am bién en septiem bre, la  calificadora 
M oody’s revisó al a lza  la  no ta  de instrum entos 
soberanos de C osta R ica  (de Ba1 a  B aa3), lo que 
perm itió  que ob tuv iera  el grado  de inversión.
L a po lítica  m onetaria  y  cam biaria  continuó 
operando en el m arco de u n a  transición  hac ia  un 
tipo  de cam bio flexible y  a  un  esquem a de m etas 
de inflación. A  lo largo del año el m ercado 
cam biario  enfrentó  una  gran  volatilidad, con una  
tendenc ia  hacia  la  apreciación  del colón. En 
noviem bre el tipo  de cam bio prom edió  513 
colones p o r dólar, cerca  del piso de la  banda 
(500 colones), lo que represen ta  u n a  apreciación 
de 10% con respecto  a  lo registrado a  principios
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de año. En los prim eros nueve m eses de 2010 el 
tipo  de cam bio real bilateral con  los Estados 
U nidos se apreció 8,5% . Entre los factores que 
explican este m ovim iento  se encuentran  la  en trada 
de capitales y  la  d ism inución de posiciones en 
m oneda ex tran jera  de la  banca  nacional. En 
septiem bre el B anco  C entral anunció un  program a 
de acum ulación  de reservas in ternacionales, con 
fines precau torios, h asta  p o r un  m onto  de 
600 m illones de dólares, entre el 2 de septiem bre 
de 2010 y  el 31 de diciem bre de 2011, gracias al 
que adquirieron  180,6 m illones de dólares hasta  
fines de noviem bre.
E n la  segunda m itad  de 2010 el B anco 
Central flexib ilizó  su po lítica  m onetaria  ante una  
m enor presión  sobre el n ivel de precios y  la 
apreciación del tipo  de cam bio. El 19 de agosto  la  
tasa  de interés de la  po lítica  m onetaria, que se 
hab ía  m antenido sin cam bio desde el 16 de julio 
de 2009, se redujo 150 puntos base y  se ubicó  en 
7,5% . El 21 de octubre tuvo una  segunda 
reducción, esta  vez de 100 puntos base. N o 
obstante, el B anco  C entral con tinúa  enfren tando  
el reto  de m e jo ra r la  tran sm isió n  de esta  ta sa  de 
re fe ren cia  a  las tasas del sistem a financiero . Se 
espera  que la  ta sa  de in terés ac tiva  prom edio  
nom inal del sistem a financiero  fina lice  el año en 
2 2 ,1%  (23 ,2%  en  2009), lo que rep resen ta  u n a  
ta sa  real de 14,5% . P o r su parte , la  ta sa  p asiva  
p rom edio  nom inal del sistem a financiero  
te rm in ará  el año en  7,6% , lo que se traduce  en 
u n a  ta sa  real ligeram ente  p o sitiv a  (0 ,9% ). El 
créd ito  al sec to r p rivado  se co n traerá  3 ,7%  en 
térm inos reales, ante las tasas de in terés reales 
a ltas y  la  necesidad  de d ism in u ir el elevado  
apalancam ien to  de los agentes. L os c réd itos al 
consum o y  a la  v iv ien d a  se han  v isto  
particu la rm en te  afectados.
El A cuerdo de A sociación con la U nión 
Europea, firm ado en m ayo de 2010, dio inicio el 
proceso de ratificación. En abril culm inó la 
negociación de los TLC  con China y  S ingapur y  se 
espera que en los prim eros m eses de 2011 sean 
aprobados. Con m iras a seguir am pliando el acceso 
a  m ercados asiáticos, se acordó con el G obierno de 
la R epública de Corea iniciar conversaciones para 
firm ar un  TLC en 2011. Por o tra parte, en
septiem bre se convino em pezar la  negociación de 
un  TLC con el Perú, del que H onduras y  Panam á 
tam bién serán parte.
L a  activ idad económ ica en  los dos prim eros 
m eses de 2010 m antuvo el dinam ism o registrado 
desde el cuarto  trim estre de 2009. N o obstante, a 
p artir de m arzo se observó una  desaceleración 
gradual de la  tasa  in teranual de crecim iento  del 
índice m ensual de activ idad  económ ica, ante el 
m enor d inam ism o de las exportaciones. Por 
sectores, se espera  u n a  expansión anual de la  
agricu ltura  y  ganadería  (5,7% ) gracias a la 
recuperación  del área productiva, que en  2009 
hab ía  sido dañada p o r fenóm enos clim atológicos 
adversos, y  de las m anufacturas (5,1% ) y  el 
transporte  y  las com unicaciones (5,7% ) p o r la 
reactivación  de las dem andas externa e interna. La 
construcción  continuó descendiendo (-6,4% ), aún 
afectada p o r un exceso de oferta  y  el escaso 
crecim iento  del crédito.
L a variación  del índice de precios al 
consum idor tuvo  una  ligera aceleración  en 
com paración  con el año prev io  (1,5 puntos 
porcentuales) a causa del alza de precios 
in ternacionales de com bustib les y  bienes 
prim arios, y  de la  reactivación  de la  dem anda 
interna. L a recuperación  de la  activ idad 
económ ica perm itió  una  reducción  del desem pleo, 
pero  se ubicó todav ía  m uy  p o r encim a de los 
n iveles observados antes de la  crisis económ ica. 
L a tasa  de ocupación dism inuyó de 55,4%  en 
2009 a  54,8%  en  2010, m ientras que los salarios 
reales aum entaron  a una  tasa  in teranual de 3,8%  
en  los prim eros 10 m eses del año.
El increm ento  del défic it de la  cuenta 
corriente se debe principalm ente a  m ayores 
im portaciones de b ienes in term edios (insum os y 
com ponentes para  la  industria, que incluyen 
com bustib les) frente al aum ento  de los precios 
in ternacionales y  la  recuperación de la industria  
m anufacturera. Las exportaciones de bienes 
tendrán  u n a  ta sa  de crecim iento  anual de 10,1%, 
alentadas en  especial p o r el m ayor volum en y 
valo r de los productos agrícolas. H ac ia  fines del 
año las exportaciones to ta les de zonas francas se 
desaceleraron  debido a una  caída en las ventas de 
productos de alta  tecnología.
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Las exportaciones de servicios registraron 
u n a  expansión anual de 15,5% , con un dinam ism o 
sobresaliente de las de servicios em presariales. 
L a  IED  esperada p ara  todo  el año es de 
1,450 m illones de dólares, 100 m illones superior a
la  reg istrada en 2009. D estaca la  en trada de 
nuevos com petidores en el sector seguros, com o 
respuesta  a  su apertu ra  reciente, así com o 








COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
T asas de variación
Crecimiento e inversión c/
Producto interno bruto 5,9 8,8 7,9 2,9 -1,0 4,0
Producto interno bruto por habitante 4,3 7,2 6,3 1,4 -2,3 2,7
Ingreso nacional bruto disponible por habitante 2,2 6,4 6,1 0,8
PIB a precios corrientes (miles de millones de colones) 9 539,0 11 517,8 13 598,6 15 706,9 16 788,0 18 546,2
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 548,5 608,9 666,3 748,1 807,7 858,2
Ingreso nacional bruto c/ 3,5 7,7 7,4 2,6 1,7
Producto interno bruto sectorial
Bienes 7,8 12,1 8,0 -1,0 -2,9 3,7
Servicios básicos 8,9 9,7 8,6 6,0 2,6 5,4
Otros servicios d/ 3,4 5,9 7,6 4,9 
Puntos porcentuales
-0,8 3,6
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 5 9 8 8 7,9 2,9 -1,1 4 0
Consumo 3,0 4,0 5,0 2,8 1,3 2,6
Gobierno 0,0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4
Privado 2,9 3,8 4,8 2,5 0,9 2,3
Inversión 2,7 3,5 -0,4 4,4 -8,9 2,4
Exportaciones 6,7 5,8 5,6 -1,0 -5,1 4,1
Importaciones ( - ) 6,5 4,5 2,4 3,4 
Porcentajes sobre el PIB b/
-11,6 5,1
Inversión bruta interna 24,3 26,4 24,6 25,6 25,6 25,6
Ahorro nacional 16,3 18,5 18,7 15,3 15,3 15,3
Ahorro externo 8,1 7,9 5,9 10,2 10,2 10,2
Empleo y salarios
T asa de actividad e/ 93,4 94,0 95,4 95,1 92,2
Tasa de desempleo abierto f/ 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8 7,3
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 108,8 110,6 112,0 110,5 
Tasas de variación
114,9
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 14,1 9,4 10,8 13,9 4,0 5,5
Precios al productor industrial g/ 13,1 13,5 17,9 20,6 -1,0
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 2000 = 100) 91,4 89,4 89,7 87,8 93,2 -222,1
Tipo de cambio nominal, promedio anual (colones por dólar) 477,7 511,2 516,6 526,2 573,3 526,3






Cuenta corriente -981,0 -1 022,6 -1 646,4 -2 787,3 -574,2 -1 287,2
Balance comercial -1 042,9 -1 376,1 -1 251,4 -2 812,4 151,0 -390,7
Exportaciones de bienes y servicios 9 720,7 11 073,4 12 851,7 13 638,7 12 431,1 13 884,7
Importaciones de bienes y servicios -10 763,5 -12 449,5 -14 103,0 -16 451,1 -■12 280,2 -14 275,4
Balance en cuenta financiera 1 214,1 1 902,8 2 600,9 2 472,6 786,9 1 282,4
Reservas y partidas conexas -393,5 -1 030,8 -1 147,7 348,0 -260,5 -45,0
(con tin ú a)
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CUADRO 1 (Conclusión)
2005 2006 2007 2008 
Porcentajes
2009 a/ 2010 k/
Cuenta corriente/PIB -4,9 -4,5 -6,3 -9,3 -2,0 -3,7
Balance comercial de bienes y servicios/PIB -5,2 -6,1 -4,8 -9,4 0,5 -1,1
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta/PIB 18,2 16,0 13,8 12,2 12,2 11,0
Intereses devengados/Exportaciones de
bienes y servicios -2,2 -1,7 -2,7 -2,0 
Porcentajes sobre el PIB
-1,9 -2,0
Sector público no financiero reducido consolidado
Ingresos corrientes 23,3 23,9 38,5 40,4 31,6
Egresos corrientes 20,6 20,1 31,3 35,3 31,7
Ahorro 2,7 3,9 7,2 5,1 -0,2
Gastos de capital 3,6 3,1 3,6 4,8 2,9
Resultado financiero -0,9 0,8 3,6 -0,2 -3,1
Financiamiento interno 0,1 -0,9 -0,8
Financiamiento externo 0,2 -0,1 -0,1 ... 
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 21,1 33,6 18,1 23,1 14,0 8,6
Reservas internacionales netas 73,0 30,3 1,6 3,7 33,7 9,5
Crédito interno neto h/ 4,7 35,3 26,4 31,0 7,7 8,3
Al sector público -12,3 -10,0 -37,5 9,8 64,1 38,5
Al sector privado 28,9 53,7 38,7 31,6 4,4 2,1
Dinero (M1) 23,9 36,1 22,4 1,6 -0,2 10,6
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 24,6 55,5 35,0 19,0 16,5 8,8
M2 24,3 47,5 30,2 12,8 11,1 9,3





Tasas de interés real (promedio del año) j/
Pasivas (a diciembre) 1,0 1,7 -3,4 -2,1 4,0 -5,2
Activas (excepto agricultura) 8,2 8,8 3,6 5,5 11,5 9,6
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera k/ 4,2 3,0 5,3 7,6 -2,5 14,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Sobre la base de colones a precios constantes de 1991.
d/ Incluye: Impuestos - subvenciones y servicios de intermediación financiera.
e/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
f/ Porcentajes sobre la PEA.
g/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1991 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
h/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
i/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
j /  Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
k/ Tasa de interés pasiva neta a 6 meses de bancos estatales, deflactada con la variación del tipo de cambio.
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CUADRO 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2010
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  ( ín d ic e s  1991 =  100) 198,3 2 1 5 ,7 2 3 2 ,9 2 3 9 ,4 2 3 6 ,9
I. T r im e s tre 19 3 ,2 2 1 1 ,7 2 2 7 ,9 2 4 2 ,7 2 3 1 ,8 2 4 5 ,0
II. T r im e s tre 19 4 ,8 2 1 3 ,4 2 3 2 ,0 2 4 0 ,4 2 3 4 ,5 2 4 3 ,2
III. T r im e s tre 2 0 1 ,0 2 1 7 ,0 2 3 2 ,9 2 4 0 ,2 2 3 9 ,8
IV . T r im e s tre 2 0 4 ,3 2 2 0 ,8 2 3 8 ,7 2 3 4 ,5 2 4 1 ,4
P re c io s  a l c o n su m id o r  (v a r ia c ió n  e n  12  m e se s ) 13,8 11,5 9 ,4 13,4 7 ,8 5 ,6
I. T rim e s tre 13 ,4 1 2 ,8 9 ,0 1 1 ,0 12 ,9 5 ,6
II. T r im e s tre 14 ,0 1 2 ,0 9 ,2 11,9 9 ,8 6 ,0
III. T r im e s tre 13,7 1 1 ,6 8 ,9 15,1 5 ,8 5,3
IV . T rim e s tre 14,1 9 ,6 1 0 ,2 15,5 3,5 5 ,5
T ip o  d e  c a m b io  re a l  ( ín d ic e s  1995  =  100) 103 ,5 1 0 2 ,6 97 ,5 9 0 ,9 9 1 ,5 8 0 ,8
I. T rim e s tre 10 3 ,2 1 0 2 ,6 9 9 ,7 89 ,5 8 9 ,7 8 5 ,5
II. T r im e s tre 103 ,7 103 ,6 99 ,3 9 0 ,7 9 2 ,2 8 1 ,2
III. T r im e s tre 10 3 ,9 103,1 9 7 ,2 9 3 ,9 93 ,3 7 9 ,0
IV . T rim e s tre 10 3 ,2 1 0 1 ,0 9 3 ,9 8 9 ,5 9 0 ,8 7 7 ,8
T a sa  d e  in te ré s  re a l (a n u a liz a d a )
P a s iv a  (d e p ó s ito s  a  180 d ía s ) 1,3 2 ,0 -1 ,4 -5,1 2 ,7
I. T r im e s tre 1 ,2 2 ,2 0 ,5 -4 ,5 - 1,1 2,3
II. T r im e s tre 1,4 2 ,0 -1 ,7 -6 ,2 1,3 2 ,0
III. T r im e s tre 1,5 1 ,8 -1 ,5 -6 ,0 5,5 2 ,5
IV . T rim e s tre 1 ,0 2 ,1 -2 ,9 -3 ,9 5,1
D in e ro  =  M 1 (v a r ia c ió n  e n  12  m eses ) 14 ,9 2 3 ,5 37 ,3 14,1 -2 ,4
I. T r im e s tre 13,7 19,3 4 0 ,8 2 6 ,6 -4 ,7 2 ,5
II. T r im e s tre 1 0 ,6 19,1 4 0 ,3 2 1 ,9 -6 ,7 10,7
III. T r im e s tre 15 ,0 21 ,3 4 2 ,2 8 ,0 -2 ,4 12 ,9
IV . T rim e s tre 2 0 ,2 3 3 ,0 2 7 ,9 2 ,0 4 ,8




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Estructura
Miles de millones de colones de 1992 porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 1991 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Oferta global 3 126,4 3 253,4 2 989,0 3 177,6 137,1 147,0 6,6 4,1 -8,1 6,3
Producto interno bruto 2 041,0 2 099,6 2 078,5 2 161,1 100,0 100,0 7,9 2,9 -1,0 4,0
Importaciones de bienes y  sevicios 1 085,5 1 153,9 910,5 1 016,5 37,1 47,0 4,3 6,3 -21,1 11,6
Demanda global 3 126,4 3 253,4 2 987,7 3 177,6 137,1 147,0 6,6 4,1 -8,2 6,4
Demanda interna 1 946,1 2 092,7 1 934,2 2 038,5 103,6 94,3 4,7 7,5 -7,6 5,4
Inversión bruta interna 488,2 577,9 391,2 441,0 17,9 20,4 -1,4 18,4 -32,3 12,7
Inversión bruta fija 463,0 508,7 447,4 462,7 17,8 21,4 18,2 9,9 -12,0 3,4
Construcción 200,3 223,9 215,0 211,7 8,4 9,8 22,9 11,8 -4,0 -1,5
Maquinaria 262,7 284,8 232,4 251,0 9,5 11,6 14,8 8,4 -18,4 8,0
Pública 68,6 92,7 104,7 105,9 4,9 14,0 35,2 12,9 1,1
Privada 394,4 415,9 342,7 356,9 16,5 18,9 5,5 -17,6 4,1
Variación de existencias 25,2 69,2 -56,2 -21,7 0,1 -1,0 -75,6 174,0 -181,2 -61,4
Consumo total 1 457,9 1 514,9 1 543,1 1 597,5 85,6 73,9 6,9 3,9 1,9 3,5
Gobierno general 159,2 166,0 174,5 181,9 13,4 8,4 2,3 4,3 5,1 4,2
Consumo privado 1 298,7 1 348,9 1 368,6 1 415,7 72,3 65,5 7,5 3,9 1,5 3,4
Exportaciones de bienes y  sevicios 1 180,3 1 160,7 1 053,5 1 139,1 33,6 52,7 9,9 -1,7 -9,2 8,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica. 




COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
Miles de millones de colones de 1991
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 1991 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Producto interno bruto 2 041,0 2 099,6 2 078,5 2 161,1 100,0 100,0 7,9 2,9 -1,0 4,0
Bienes 769,7 762,2 740,0 767,7 37,3 35,5 8,0 -1,0 -2,9 3,7
Agricultura, ganadería, silvicultura
y  pesca 198,9 195,4 190,5 201,4 12,4 9,3 5,1 -1,8 -2,5 5,7
Extracción de minas y  canteras 2,0 1,9 1,7 1,5 0,1 0,1 -1,6 -7,7 -10,0 -9,1
Industria manufacturera 477,9 462,4 450,3 473,5 21,0 21,9 7,0 -3,2 -2,6 5,1
Construcción 90,9 102,6 97,5 91,2 3,8 4,2 21,5 12,9 -5,0 -6,4
Servicios básicos 342,5 363,2 372,7 392,6 10,3 18,2 8,6 6,0 2,6 5,4
Electricidad, gas y  agua 
Transporte, almacenamiento y
55,3 55,5 54,7 56,7 2,8 2,6 2,4 0,2 -1,3 3,6
comunicaciones 287,2 307,7 317,9 335,9 7,5 15,5 9,8 7,1 3,3 5,7
Otros servicios 816,5 860,7 865,3 897,3 46,2 41,5 6,6 5,4 0,5 3,7
Comercio al mayoreo y  menudeo,
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
327,3 339,0 321,6 333,8 17,9 15,4 6,6 3,6 -5,1 3,8
inmuebles y  servicios 269,4 292,1 305,4 318,2 12,4 14,7 9,3 8,4 4,6 4,2
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales y
87,2 90,9 93,4 95,9 6,2 4,4 4,6 4,2 2,7 2,7
y  personales 219,8 229,6 238,2 245,2 15,8 11,3 3,4 4,5 3,7 2,9
Servicios gubernamentales 38,3 40,1 41,8 42,5 3,6 2,0 1,6 4,7 4,3 1,5
Impuestos - subvenciones 
Servicios de intermediación financiera
180,3 187,3 179,0 184,4 8,0 8,5 13,3 3,9 -4,4 3,0
medidos indirectamente 68,1 73,9 78,4 80,8 -1,7 3,7 10,2 8,5 6,2 3,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 




COSTA RICA: RELACIONES ENTRE PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Y EL INGRESO A PRECIOS CONSTANTES, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Miles de millones de colones de 1991
Producto interno bruto a precios de mercado 1 642,3 1 739,0 1 891,7 2 041,0 2 099,6 2 078,5
+ Ganancia (+) o Pérdida (-) de intercambio -10,9 -35,6 -51,4 -61,1 -94,2 -12,9
= Ingreso interno bruto real 1 631,5 1 703,4 1 840,3 1 979,9 2 005,4 2 065,6
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales 13,5 21,0 34,1 46,4 29,2 18,9
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 145,1 171,9 201,7 230,2 192,8 211,1
= Ingreso nacional bruto real 1 499,9 1 552,5 1 672,7 1 796,0 1 841,9 1 873,4
+Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales 31,6 38,6 45,6 51,8 45,3 37,6
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 13,5 16,4 18,4 18,7 17,0 15,6
= Ingreso nacional disponible bruto real 1 518,1 1 574,7 1 699,9 1 829,1 1 870,2 1 895,3
T asas de crecimiento
Producto interno bruto a precios de mercado 4,3 5,9 8,8 7,9 2,9 -1,0
+ Ganancia (+) o Pérdida (-) de intercambio -184,1 228,3 44,2 18,9 54,2 -86,3
= Ingreso interno bruto real 2,7 4,4 8,0 7,6 1,3 3,0
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales -0,1 55,3 62,3 36,0 -36,9 -35,3
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales -0,4 18,5 17,3 14,2 -16,3 9,5
= Ingreso nacional bruto real 3,0 3,5 7,7 7,4 2,6 1,7
+Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales -2,3 22,2 18,0 13,6 -12,6 -17,0
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales -3,4 21,5 12,3 1,3 -9,2 -7,8
= Ingreso nacional disponible bruto real 3,0 3,7 8,0 7,6 2,2 1,3
Fu en te: C E P A L , sob re la  b a se  d e  c ifra s  o f ic ia le s  d e l B a n c o  C en tra l.
a / C ifra s  p re lim in ares.
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CUADRO 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2006-2009
Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 174,7 183,5 180,2 175,7 12,7 5,1 -1,8 -2,5
Agrícola 181,0 192,2 185,8 179,6 15,5 6,2 -3,3 -3,3
Pecuaria 152,1 157,0 158,5 159,1 5,2 3,2 1,0 0,4
Silvícola 168,2 173,3 175,9 175,9 13,6 3,0 1,5 0,0
Piscícola 201,5 222,4 223,8 218,9 -8,0 10,4 0,6 -2,2
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 96,1 117,2 109,7 88,8 -24,4 22,0 -6,5 -19,0
Banano 2 048,8 2 158,0 1 958,1 1 632,6 22,3 5,3 -9,3 -16,6
Caña de azúcar 3 615,6 4 152,8 3 561,4 3 492,3 -5,0 14,9 -14,2 -1,9
Cacao 0,6 0,6 0,6 0,5 20,0 -5,8 4,4 -15,9
De consumo interno
Arroz 175,8 178,9 218,3 256,6 -4,1 1,8 22,1 17,5
Maíz 12,0 17,8 11,7 18,9 -1,6 49,0 -34,5 61,6
Frijol 10,5 8,2 7,8 8,9 7,5 -21,2 -5,3 14,2
Plátano 77,3 72,6 55,9 37,2 34,2 -6,1 -23,0 -33,5
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos (en canal) 136,3 136,3 140,7 148,5 -1,8 0,0 3,2 5,6
Porcinos (en canal) 68,9 74,4 78,2 76,5 16,5 8,0 5,1 -2,1
Aves 137,5 142,6 131,2 114,3 6,6 3,7 -8,0 -12,9
Otras producciones
Leche d/ 823,8 864,3 890,0 911,7 6,3 4,9 3,0 2,4
Huevos e/ 809,6 802,8 741,2 742,4 1,9 -0,8 -7,7 0,2
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 1 130,2 1 339,1 1 229,3 1 229,3 11,0 18,5 -8,2 0,0
Volumen de la pesca c/ 21,1 21,1 21,1 21,1 2,4 0,0 0,0 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor agregado de la producción, en colones de 1991. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Millones de litros. 
e/ Millones de unidades. 
f/ Miles de metros cúbicos.
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CUADRO 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006-2009
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
Índices del valor agregado (1991 = 100)
Bienes de consumo





32 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
33 Industria de la madera y productos de madera:
incluye muebles
34 Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
Bienes intermedios
35 Sustancias químicas, productos derivados del 
petróleo y del carbón, de hule y de plástico
Refinación de petróleo
36 Productos de minerales no metálicos, excepto
derivados del petróleo y carbón
37 Industrias metálicas básicas
38 Productos metálicos, maquinaria y equipo: incluye
instrumentos quirúrgicos y de precisión





Índices de empleo (1996 = 100)
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 
Fabricación de prendas de vestir 
Fabricación de productos elaborados de metal 
Perfeccionamiento activo 
Zona franca
2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2002 2009 a/ 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
242,4 259,4 251,0 244,4 100,0 100,0 10,8 7,0 -3,2 -2,6
156,9 168,0 167,3 24,2 ... 3,6 7,1 -0,4 .
67,3 82,3 76,6 0,7 ... -25,1 22,3 -6,9 .
150,1 158,2 157,7 3,1 ... 4,0 5,4 -0,3 .
142,5 153,8 139,3 1,0 . 1,0 7,9 -9,4 .
165,6 157,9 157,902 19,3 . 4,9 -4,7
72,9 75,8 75,7 3,9 . -4,9 4,0 -0,2 .
143,1 132,9 123,6 0,9 . -5,6 -7,1 -7,0 .
173,9 182,5 174,5 5,3 . 9,2 4,9 -4,4 .
173,3 186,9 186,6 14,4 . 5,3 7,8 -0,2 .
344,1 362,5 309,6 2,2 . 17,6 5,4
216,2 236,4 228,5 3,5 . 16,9 9,3 -3,3 .
195,4 213,2 227,8 0,9 . 8,3 9,1 6,8 .
181,2 188,5 206,8 7,0 . 11,7 4,0 9,7 .
85,3 94,7 90,6 0,6 . -15,0 11,0 -4,3 .
116,7 122,2 124,7 8,9 . 3,5 4,7 2,1 ...
106,7 115,7 95,5 2,4 . 9,1 8,4 -17,4 .
4 244,6 4 587,1 4 295,2 28,0 . 20,2 8,1 -6,4 .
Índices de consumo industrial de electricidad 
(1980= 100) 355,2 8,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
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CUADRO 8
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2006-2009
T asas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (miles de m2)
74,8 90,9 102,6 97,5 18,2 21,5 12,9 -5,0
Permisos 30 903 35 952 33 664 26 280 2,4 16,3 -6,4 -21,9
Construcción efectiva 3 997,4 4 098,3 4 022,1 2 521,6 30,9 2,5 -1,9 -37,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios de 1991.
CUADRO 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y 
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD, 2006-2009
Miles de MWh T asas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Generación 8 641,4 8 987,5 9 415,6 9 235,9 5,2 4,0 4,8 -1,9
Hidroeléctrica 6 600,9 6 768,6 7 386,1 7 224,5 0,5 2,5 9,1 -2,2
Térmica 552,2 739,3 700,5 499,4 94,8 33,9 -5,2 -28,7
Geotérmica b/ 1 214,9 1 238,5 1 130,9 1 185,8 5,9 1,9 -8,7 4,9
Eólica 273,5 241,1 198,2 326,2 34,3 -11,9 -17,8 64,6
Biomasa - - - - - - - -
Consumo 7 810,4 8 166,3 8 349,8 8 237,6 6,2 4,6 2,2 -1,3
Residencial 3 184,8 3 284,4 3 345,6 3 313,4 4,1 3,1 1,9 -1,0
Industrial 2 205,5 2 443,2 2 601,3 2 692,8 7,6 10,8 6,5 3,5
Alumbrado público 185,3 189,3 195,5 198,2 2,5 2,2 3,3 1,4
Comercial c/ 2 234,9 2 249,4 2 207,4 2 033,2 8,0 0,7 -1,9 -7,9
Exportación y/o importación (neto) -88,8 -163,7 69,7 -16,9 902,0 84,2 -142,6 -124,2
Perdidas por transmisión y distribución 918,5 984,9 996,2 1 015,1 6,4 7,2 1,1 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central 
de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país.
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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CUADRO 10
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2004-2010 a/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 b/
Población total c/ 4 200,3 4 263,5 4 326,1 4 389,1 4 451,2 4 509,3 4 563,5
Fuerza de trabajo 1 768,8 1 902,9 1 946,0 2 018,4 2 059,6 2 121,5
Ocupación 1 653,9 1 776,9 1 829,9 1 925,7 1 957,7 1 955,5
Hombres 1 093,6 1 153,9 1 172,6 1 222,6 1 229,5 1 228,6
Mujeres 560,3 623,0 657,3 703,1 728,2 726,9
Desocupación 114,9 125,9 116,0 92,8 101,9 165,9
Hombres 62,5 60,0 53,8 41,3 53,5 86,4
Mujeres 52,4 66,0 62,3 51,5 48,4 79,6
Tasas de participación d/ 42,1 44,6 45,0 46,0 46,3 47,0
Tasas de desocupación
Nacional 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8 7,3
Urbana 6,7 6,9 6,0 4,8 4,8 7,6
Rural 6,1 6,2 5,8 4,3 5,1 8,1
Pobreza
Nacional 21,7 21,2 20,2 16,7 17,7 18,5 21,3
Urbana 18,9 18,7 18,3 15,7 16,9 18,0
Rural 26,0 24,9 23,0 18,3 18,7 19,2
Extrema pobreza
Nacional 5,6 5,6 5,3 3,3 3,5 4,2 6,0
Urbana 4,0 4,5 4,3 2,7 2,6 3,4
Rural 8,0 7,1 6,8 4,3 4,6 5,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos.
Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Serie revisada por el INEC, con base en el Censo de Población del año 2000, "Estimaciones y Proyecciones de 
Población 1970-2050". 
d/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
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CUADRO 11
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2004-2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 3,4 11,5 14,1 14,8 2,8 -7,5
Volumen 1,3 11,5 14,1 13,6 0,7 -1,6
Valor unitario 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 -6,0
Importaciones fob
Valor 7,4 18,8 17,0 13,4 18,6 -25,4
Volumen 1,3 14,3 13,6 11,2 11,9 -18,0
Valor unitario 6,0 4,0 3,0 2,0 6,0 -9,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -3,8 -3,8 -2,9 -1,0 -3,8 3,3





Quántum de las exportaciones 115,7 129,0 147,2 167,3 168,5 165,8
Quántum de las importaciones 125,5 143,4 162,8 181,1 202,6 166,2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 91,9 88,3 85,8 84,9 81,7 84,4




COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2007-2010
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 a/ 2000 2009 a/ 2007 2008 2009 a/ 2010 a/
Total b/ 9 336,4 9 503,7 8 785,5 9 657,9 100,0 100,0 13,9 1,8 -7,6 9,9
Centroamérica 955,2 1 005,9 895,8 9,5 10,2 13,0 5,3 -11,0
Panamá 241,4 307,5 278,8 1,8 3,2 23,5 27,4 -9,3
Resto del mundo 8 139,8 8 190,2 7 611,0 88,7 86,6 13,7 0,6 -7,1
Exportaciones tradicionales 1 001,9 1 066,9 921,7 998,5 15,0 10,5 9,5 6,5 -13,6 8,3
Café 251,9 305,0 232,2 240,2 4,6 2,6 11,5 21,1 -23,9 3,4
Banano 673,1 689,7 622,4 693,3 9,3 7,1 8,5 2,5 -9,7 11,4
Carne 28,2 37,8 39,4 65,0 0,5 0,4 5,5 34,1 4,2 65,1
Azúcar 48,7 34,4 27,7 0,5 0,3 14,6 -29,4 -19,3
Cacao - - - - - - - - - -
Exportaciones no tradicionales 8 334,6 8 436,8 7 863,8 8 659,4 85,0 89,5 14,4 1,2 -6,8 10,1
Camarones y pescado 49,2 52,2 48,9 1,7 -19,8 6,1 -6,3
Plantas, flores y follaje 193,2 197,0 172,8 2,4 5,5 2,0 -12,3
Piñas 484,9 572,8 599,7 1,9 11,9 18,1 4,7
Prendas de vestir - - - - - - - -
Maquila 472,4 361,1 253,6 6,8 2,9 2,8 -23,6 -29,8
Zonas Francas 5 025,5 4 866,3 4 677,4 50,5 53,2 17,6 -3,2 -3,9
Partes circuitos modulares 1 439,9 1 059,6 860,7 27,5 19,3 -26,4 -18,8
Microestructuras eléctricas 0,6 1,2 1,0 0,4 -83,7 93,1 -18,7
Industriales 1 878,0 2 164,7 1 900,9 18,6 21,6 13,9 15,3 -12,2
Otros 231,3 222,8 210,5 3,0 2,2 -3,7 -5,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en la balanza de pagos porque no se les han hecho ajustes de contenido, 
a diferencia de las reportadas en la balanza de pagos.
CUADRO 13 
COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2006-2009
M ile s  d e  to n e la d a s  T a sa s  d e  c re c im ie n to
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a/ 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a /
C a fé 8 7 ,0 9 0 ,6 9 9 ,4 7 6 ,8 -1 0 ,7 4,1 9 ,7 -2 2 ,8
B a n a n o 2  0 5 3 ,3 2 15 9 ,2 1 9 5 5 ,0 1 6 2 8 ,0 2 2 ,6 5 ,2 -9 ,5 -1 6 ,7
C a rn e  b / 9,7 1 0 ,2 1 2 ,8 14 ,8 86 ,7 5,1 2 5 ,7 15,3
A z ú c a r 170 ,4 14 5 ,2 88 ,3 7 2 ,4 12 ,4 -1 4 ,8 -3 9 ,2 -18,1





COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2006-2009
Composición
M illones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2009 b/ 2006 2007 2008 2009 a/
Total 11 569,1 12 953,1 15 372,5 11 394,7 13 281,0 100,0 100,0 17,8 12,0 18,7 -25,9
Centroamérica 413,9 499,2 602,0 525,7 4,5 4,6 14,8 20,6 20,6 -12,7
Panamá 159,0 219,5 233,6 197,7 1,4 1,7 36,7 38,1 6,4 -15,4
Resto del mundo 10 996,3 12 234,4 14 536,9 10 671,3 94,1 93,7 17,6 11,3 18,8 -26,6
Bienes de consumo 1 918,9 2 443,2 2 767,6 2 241,8 18,3 19,7 15,4 27,3 13,3 -19,0
Duraderos 632,9 840,4 871,3 540,9 5,8 4,7 16,1 32,8 3,7 -37,9
N o duraderos 1 285,9 1 602,8 1 896,3 1 700,8 12,5 14,9 15,0 24,6 18,3 -10,3
Bienes intermedios 7 966,6 8 428,0 10 214,4 7 231,1 64,5 63,5 19,0 5,8 21,2 -29,2
Para la industria y  minería 6 381,1 6 605,3 7 510,6 5 468,4 52,0 48,0 19,5 3,5 13,7 -27,2
Industria maquiladora 213,4 170,8 117,4 95,7 5,0 0,8 -3,1 -20,0 -31,3 -18,5
Empresas de zonas francas 3 311,3 3 095,6 3 228,4 2 574,7 24,5 22,6 19,5 -6,5 4,3 -20,3
Otras empresas 2 856,5 3 338,9 4 164,7 2 797,9 22,5 24,6 21,7 16,9 24,7 -32,8
Combustibles y  lubricantes 1 005,5 1 143,9 1 667,3 1 077,1 7,4 9,5 20,2 13,8 45,8 -35,4
M ateriales de construcción 285,0 373,4 525,0 328,0 2,7 2,9 30,9 31,0 40,6 -37,5
Para la agricultura 294,9 305,4 511,6 357,7 2,4 3,1 -2,7 3,6 67,5 -30,1
Bienes de capital 1 658,6 2 062,2 2 359,6 1 909,9 17,2 16,8 13,2 24,3 14,4 -19,1
Industria y  minería
Empresas de perfeccionamiento
1 308,6 1 577,6 1 830,8 1 576,8 13,7 13,8 8,8 20,6 16,0 -13,9
activo 30,7 26,6 15,6 12,8 0,3 0,1 -46,1 -13,4 -41,6 -17,8
Empresas de zonas francas 384,5 303,2 357,5 284,3 3,5 2,5 -8,1 -21,1 17,9 -20,5
Otras empresas 893,4 1 247,8 1 457,7 1 279,7 9,8 11,2 22,7 39,7 16,8 -12,2
Agrícola 58,5 76,3 99,0 64,0 0,7 0,6 -6,1 30,4 29,8 -35,4
Transporte 291,5 408,3 429,8 269,2 2,8 2,4 46,0 40,1 5,3 -37,4
Otros 25,1 19,7 30,9 11,9 . 0,1 230 321 -21,3 - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas
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CUADRO 15
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
I. B alance en cuenta corriente -981,0 -1 022,6 -1 646,4 -2 787,3 -574,2 -1 287,2
Exportaciones de bienes fob 7 099,4 8 101,7 9 299,5 9 555,4 8 838,2 9 733,9
Im portaciones de bienes fob -9 258,3 -10 828,9 -12 284,9 -14 568,7 -10 875,3 -12 697,5
Balance de bienes -2 158,9 -2 727,1 -2 985,5 -5 013,3 -2 037,1 -2 963,6
Servicios (crédito) 2 621,2 2 971,7 3 552,2 4 083,3 3 592,9 4 150,8
Transportes 282,4 259,4 317,0 371,0 289,3 314,5
Viajes 1 670,8 1 707,1 2 026,3 2 282,9 1 815,0 2 003,2
Otros servicios 668,1 1 005,1 1 208,9 1 429,5 1 488,7 1 833,1
Servicios (débito) -1 505,2 -1 620,6 -1 818,1 -1 882,4 -1 404,8 -1 577,8
Transportes -632,5 -630,0 -642,4 -683,2 -504,0 -585,1
Viajes -469,5 -485,3 -633,5 -593,5 -367,7 -415,7
Otros servicios -403,2 -505,3 -542,2 -605,7 -533,1 -577,0
Balance de bienes y  servicios -1 042,9 -1 376,1 -1 251,4 -2 812,4 151,0 -390,7
R enta (crédito) 234,0 406,6 601,7 419,7 219,3 212,4
Remuneración de em pleados 20,6 23,3 22,3 20,9 24,5 25,0
R enta de la inversión 213,4 383,3 579,4 398,8 194,8 187,4
D irecta (utilidades y  dividendos) 21,7 11,4 27,4 3,6 16,5 18,1
D e cartera 72,1 106,4 144,4 130,2 100,6 95,6
O tra inversión (intereses recibidos) 119,6 265,6 407,7 265,1 77,7 73,8
R enta (débito) -442,5 -402,4 -1 466,4 -836,8 -1 303,2 -1 474,5
Remuneración de em pleados -13,1 -13,5 -13,9 -14,3 -14,8 -15,1
R enta de la inversión -429,4 -388,9 -1 452,5 -822,5 -1 288,4 -1 459,4
D irecta (utilidades y  dividendos) -169,9 -124,4 -1 025,1 -472,3 -986,0 -1 129,8
D e cartera -49,2 -74,5 -79,8 -82,4 -62,6 -51,9
O tra inversión (intereses pagados) -210,3 -190,0 -347,6 -267,8 -239,8 -277,6
Balance de renta -208,5 4,3 -864,7 -417,1 -1 083,9 -1 262,0
Transferencias corrientes (crédito) 470,6 586,1 734,6 706,6 593,3 607,4
Transferencias corrientes (débito) -200,1 -237,0 -264,8 -264,4 -234,6 -242,0
Balance de transferencias corrientes 270,4 349,2 469,8 442,2 358,7 365,4
II. Balance en cuenta capital c/ 15,9 1,1 21,2 7,4 58,3 49,8
III.Balance en cuenta financiera c/ 1 214,1 1 902,8 2 600,9 2 472,6 786,9 1 282,4
Inversión directa en el extranjero 43,0 -98,1 -262,4 -5,9 -7,5
Inversión directa en la econom ía declarante 861,0 1 469,1 1 896,1 2 078,2 1 346,5 1 450,0
Activos de inversión de cartera -680,7 -509,3 -170,4 537,3 -321,7 -167,6
Títulos de participación en el capital -6,1 3,9 -42,2 -11,5 -2,7
Títulos de deuda -674,6 -513,2 -128,2 548,8 -319,0 -167,6
Pasivos de inversión de cartera 336,2 16,2 170,0 -135,7 35,6
Títulos de participación en el capital - - - - -
Títulos de deuda 336,2 16,2 170,0 -135,7 35,6
Activos de otra inversión 154,5 654,6 -156,8 -684,6 324,2
Autoridades m onetarias -4,0 -3,7 -2,9 -0,7 -34,2
Gobierno general - - - - 0,0
Bancos -163,3 82,0 -119,8 -566,7 418,2
Otros sectores 321,8 576,3 -34,0 -117,2 -59,8
Pasivos de otra inversión 500,2 370,4 1 124,4 683,2 -590,3
Autoridades m onetarias -66,4 -85,3 -5,9 -7,8 196,8
Gobierno general -2,0 -52,9 -55,3 -43,2 -22,3
Bancos 32,4 124,0 608,8 248,6 -799,9
Otros sectores 536,2 384,6 576,8 485,6 35,0
IV. Errores y  comisiones 144,4 149,5 172,0 -40,7 -10,5
V. Balance global 393,5 1 030,8 1 147,7 -348,0 260,5 45,0
VI. Reservas y  partidas conexas -393,5 -1 030,8 -1 147,7 348,0 -260,5 -45,0
Activos de reserva -393,5 -1 030,8 -1 147,7 348,0 -260,5 -45,0
Uso del crédito del FMI y  préstamos del FMI 
Financiam iento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b / Cifras estimadas.
c/ Excluidos los com ponentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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CUADRO 16
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. T ipo de cam bio (colones por dólar) a/ 437,82 477,68 511,23 516,62 526,24 573,29 526,29
I. Trim estre 423,10 463,58 501,08 518,68 496,39 561,53 551,87
II. Trim estre 432,54 472,90 508,90 518,72 508,29 573,80 526,38
III. Trim estre 442,47 482,42 516,97 518,61 547,44 585,27 515,38
IV. Trim estre 453,19 491,83 517,97 510,46 552,82 572,56 511,55
2. Índice del tipo de cam bio (2000 = 100) 142,1 155,0 165,9 167,7 170,8 186,1
I. Trim estre 137,3 150,4 162,6 168,3 161,1 182,2 179,1
II. Trim estre 140,4 153,5 165,2 168,3 165,0 186,2 170,8
III. Trim estre 143,6 156,6 167,8 168,3 177,7 189,9 167,3
IV. Trim estre 147,1 159,6 168,1 165,7 179,4 185,8
3. Índice de precios relativos con el exterior 136,1 149,8 161,8 172,0 187,9 203,3
I. Trim estre 132,4 145,7 158,6 168,8 180,0 203,2 209,6
II. Trim estre 133,8 148,1 159,4 169,6 181,8 202,0 210,4
III. Trim estre 137,5 150,6 162,7 173,1 189,3 203,5 211,8
IV. Trim estre 140,7 154,7 166,4 176,4 200,5 204,7
4. Índice del tipo de cam bio real
ajustado (2/3) (1995 = 100) 104,4 103,5 102,6 97,5 90,9 91,5
I. Trim estre 103,7 103,2 102,6 99,7 89,5 89,7 85,5
II. Trim estre 104,9 103,7 103,6 99,3 90,7 92,2 81,2
III. Trim estre 104,4 103,9 103,1 97,2 93,9 93,3 79,0
IV. Trim estre 104,5 103,2 101,0 93,9 89,5 90,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central de C osta R ica y del Fondo M onetario Internacional. 
a/ Prom edio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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CUADRO 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (julio 2006 = 100 ) b/ 78,1 88,9 99,1 108,3 122,9 132,5 139,9
Alimentos, bebidas y tabaco c/ d/ 301,2 350,7 115,9 143,6 155,3 161,0
Vestido y calzado c/ 180,0 190,2 99,1 97,1 101,0 102,5
Vivienda c/ 281,1 314,0 106,7 121,6 141,8 153,1
Muebles y accesorios c/ e/ 278,7 313,6 110,1 122,8 133,4 137,9
Cuidados médicos c/ 360,8 393,8 110,3 121,5 136,2 146,5
Transportes c/ 365,3 428,6 104,5 119,1 117,0 128,3
Esparcimiento y educación c/ f/ 253,3 279,0 111,0 123,8 140,3 153,2
Otros bienes y servicios c/ 307,3 335,9 106,9 118,2 129,2 132,8
Índice de precios al productor industrial g/ 162,5 187,4 213,5 243,1 305,0 310,3 318,2
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 13,1 14,1 9,4 10,8 13,9 4,0
Alimentos, bebidas y tabaco c/ d/ 14,6 16,5 21,0 22,8 -1,5
Vestido y calzado c/ 5,2 5,9 -2,1 1,1 3,3
Vivienda c/ 16,3 8,0 9,8 15,4 11,9
Muebles y accesorios c/ e/ 10,1 13,5 10,5 12,8 4,0
Cuidados médicos c/ 9,4 10,9 8,6 12,2 9,2
Transportes c/ 16,6 20,2 10,4 9,5 2,2
Esparcimiento y educación c/ f/ 9,4 9,9 3,3 10,2 3,8
Otros bienes y servicios c/ 8,9 12,2 7,5 15,1 3,2
Índice de precios al productor industrial g/ 20,0 13,1 13,5 17,9 20,6 -1,0
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 12,3 13,8 11,5 9,4 13,4 7,8
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 13,7 16,4 23,9 8,2
Vestido y calzado 4,4 5,7 -1,9 4,0
Vivienda 15,6 11,7 13,9 16,6
Muebles y accesorios 9,3 12,5 11,5 8,6
Cuidados médicos 10,4 9,1 10,1 12,1
Transportes 14,4 17,3 14,0 -1,8
Esparcimiento y educación 9,5 10,1 11,5 13,3
Otros bienes y servicios 8,8 9,3 10,5 9,3
Índice de precios al productor industrial d/ 16,7 15,3 13,9 13,9 25,5 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantifica a partir de julio de 2006 un nuevo Índice de Precios al Consumidor. 
El nuevo IPC tiene como base para su cálculo el mes de julio de 2006. El enlace del nuevo IPC con la serie anterior se realizó 
por medio de un procedimiento que consiste en calcular un coeficiente de enlace que transforma la serie base enero de 1995 o 
las anteriores a la base julio de 2006. Este enlace mantiene las variaciones de los precios previos a la transformación. 
c/ Hasta el año 2005, base enero 1995 = 100. A partir de 2007, base julio de 2006 = 100.
d/ A partir de 2007 se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas.
e/ A partir de 2007, incluye servicio doméstico.
f  A partir de 2007 sólo se refiere a educación.




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2007-2010 a/
Variación con respecto Variación con respecto
Índices (julio 2006 = 100)_____   a 12 meses_________   al mes anterior
2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Índice general 108,32 122,86 132,50 139,97 9,4 13,4 7,8 5,6
Enero 103,95 114,92 130,44 137,41 9,2 10,6 13,5 5,3 1,0 0,7 0,4 1,6
Febrero 104,31 116,20 131,02 138,35 8,6 11,4 12,7 5,6 0,4 1,1 0,4 0,7
Marzo 105,07 116,66 131,04 138,69 9,2 11,0 12,3 5,8 0,7 0,4 0,0 0,2
Abril 106,04 117,64 131,47 138,77 9,8 10,9 11,8 5,6 0,9 0,8 0,3 0,1
Mayo 107,14 119,89 131,30 139,49 9,2 11,9 9,5 6,2 1,0 1,9 -0,1 0,5
Junio 107,75 121,56 131,53 139,83 8,8 12,8 8,2 6,3 0,6 1,4 0,2 0,2
Julio 108,75 124,16 132,73 140,27 8,8 14,2 6,9 5,7 0,9 2,1 0,9 0,3
Agosto 109,52 126,38 133,60 140,56 8,6 15,4 5,7 5,2 0,7 1,8 0,7 0,2
Septiembre 110,21 127,58 133,75 140,44 9,4 15,8 4,8 5,0 0,6 1,0 0,1 -0,1
Octubre 110,84 128,91 134,06 141,11 9,8 16,3 4,0 5,3 0,6 1,0 0,2 0,5
Noviembre 112,21 130,50 133,85 142,03 10,1 16,3 2,6 6,1 1,2 1,2 -0,2 0,7
Diciembre 114,09 129,95 135,21 142,65 10,8 13,9 4,0 5,5 1,7 -0,4 1,0 0,4
Alimentos y bebidas
no alcohólicas c/ 115,89 143,58 155,30 23,9 8,2
Enero 108,98 131,35 160,67 158,60 20,5 22,3 -1,3 1,3 0,9 0,5 0,7
Febrero 109,83 132,86 157,36 158,70 21,0 18,4 0,9 0,8 1,1 -2,1 0,1
Marzo 109,51 134,35 156,04 158,30 22,7 16,1 1,4 -0,3 1,1 -0,8 -0,3
Abril 111,33 135,43 155,33 158,97 21,6 14,7 2,3 1,7 0,8 -0,5 0,4
Mayo 112,33 137,87 153,75 159,97 22,7 11,5 4,0 0,9 1,8 -1,0 0,6
Junio 113,87 140,75 152,65 161,22 23,6 8,5 5,6 1,4 2,1 -0,7 0,8
Julio 116,15 143,81 152,70 162,41 16,2 23,8 6,2 6,4 2,0 2,2 0,0 0,7
Agosto 116,34 147,29 153,93 163,91 15,2 26,6 4,5 6,5 0,2 2,4 0,8 0,9
Septiembre 117,26 149,79 154,24 163,06 14,6 27,7 3,0 5,7 0,8 1,7 0,2 -0,5
Octubre 120,32 152,47 154,93 164,82 15,2 26,7 1,6 6,4 2,6 1,8 0,4 1,1
Noviembre 124,64 157,17 154,56 168,39 18,1 26,1 -1,7 9,0 3,6 3,1 -0,2 2,16
Diciembre 130,13 159,81 157,49 21,0 22,8 -1,5 4,4 1,7 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantifica a partir de julio de 2006 un nuevo Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). El nuevo IPC tiene como base para su cálculo el mes de julio de 2006. El enlace del nuevo IPC con la serie anterior 
anterior se realizó por medio de un procedimiento que consiste en calcular un coeficiente de enlace que transforma la 
serie base enero de 1995 o las anteriores a la base julio de 2006. Este enlace mantiene las variaciones de los precios previos a la 
transformación.
b/ Cifras preliminares.
c/ Hasta junio de 2006 se refiere al Índice de Alimentos bebidas y tabaco, base enero 1995 = 100.
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CUADRO 19
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2006-2009
Í n d i c e s  ( 1 9 9 5  =  1 0 0 )  T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a / 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a /
I n g r e s o  m e d i o  n o m i n a l 3 6 9 , 2 4 3 8 , 9 5 1 1 , 8 5 8 5 , 6 1 6 ,5 1 8 ,9 1 6 ,6 1 4 ,4
S e c t o r  p ú b l i c o 3 7 4 , 3 4 1 3 , 4 4 9 1 , 4 5 7 3 , 2 1 7 ,0 1 0 ,4 1 8 ,9 1 6 ,6
G o b i e r n o  c e n t r a l 4 0 2 , 9 4 0 4 , 2 4 7 4 , 8 5 7 5 , 7 2 2 , 9 0 ,3 1 7 ,4 2 1 ,3
R e s t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o 3 5 5 , 2 4 2 5 ,1 5 0 3 , 6 5 6 9 , 5 11,2 1 9 ,7 1 8 ,5 1 3 ,1
S e c t o r  p r i v a d o 3 8 0 , 0 4 6 4 , 4 5 3 8 , 6 6 0 2 , 3 1 6 ,0 22,2 1 6 ,0 11,8
I n g r e s o  m e d i o  r e a l  b / 1 0 7 ,4 1 1 6 ,8 120,1 1 2 7 ,4 4 ,5 8 ,7 2,8 6,1
S e c t o r  p ú b l i c o 1 0 8 ,9 110,0 1 1 5 ,3 1 2 4 ,7 5 ,0 1,0 4 ,8 8,1
G o b i e r n o  c e n t r a l 1 1 7 ,2 1 0 7 ,6 1 1 1 ,4 1 2 5 ,2 10,2 - 8 , 2 3 ,5 1 2 ,4
R e s t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o 1 0 3 ,4 1 1 3 ,1 1 1 8 ,1 1 2 3 ,9 - 0 ,2 9 ,5 4 , 4 4 , 9
S e c t o r  p r i v a d o 110,6 1 2 3 ,6 1 2 6 ,4 1 3 1 ,0 4 ,1 11,8 2,2 3 ,7
S a l a r i o  m í n i m o  ( í n d i c e s  1 9 8 4  =  1 0 0 )  
N o m i n a l 2  3 9 6 , 2 2  6 5 4 , 7 2  9 7 0 , 6 3 3 2 9 , 9 1 3 ,3 10,8 1 1 ,9 12,1
R e a l  b / 6 9 7 , 3 7 0 6 , 4 6 9 6 , 9 7 2 4 , 4 1 ,7 1 ,3 - 1 ,3 3 ,9
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  y  C e n s o s  y  B a n c o  C e n t r a l  d e  C o s t a  R i c a ,  
D e p a r t a m e n t o  d e  C o n t a b i l i d a d  S o c i a l ,  S e c c i ó n  d e  Í n d i c e s  y  E s t a d í s t i c a .  
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
b /  D e f l a c t a d o  p o r  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  p r o m e d i o  a n u a l .
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CUADRO 20
COSTA RICA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Estructura
Miles de millones de colones______  porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Ingresos totales 2 104,7 2 490,0 2 363,3 833,6 100,0 100,0 28,5 18,3 -5,1 -64,7
Ingresos corrientes 2 104,4 2 489,5 2 359,2 833,4 99,0 100,0 28,5 18,3 -5,2 -64,7
Impuestos directos 622,0 801,2 819,8 45,0 27,2 5,4 33,8 28,8 2,3 -94,5
Contribuciones a la seguridad social 37,9 43,7 54,4 45,0 3,0 5,4 13,9 15,2 24,4 -17,2
Impuesto a la renta 531,6 689,2 687,4 21,6 34,9 29,7 -0,3
Impuestos a la propiedad 52,5 68,3 78,0 2,5 40,4 30,1 14,2
Impuestos indirectos 1 444,8 1 651,1 1 496,9 788,4 71,0 94,6 198,9 192,3 -61,6 -27,9
Impuestos sobre ventas 797,9 936,7 830,5 682,8 36,2 81,9 27,3 17,4 -11,3 -17,8
Internas 387,0 442,2 451,6 365,1 15,0 43,8 26,1 14,2 2,1 -19,1
Importaciones 410,8 494,5 378,9 317,6 21,3 38,1 28,5 20,4 -23,4 -16,2
Selectivos de consumo 153,6 164,3 117,4 105,6 19,1 12,7 37,8 6,9 -28,5 -10,1
Internas 20,1 22,8 24,7 18,5 4,3 2,2 15,9 13,7 8,3 -24,9
Importaciones 133,6 141,5 92,7 87,1 14,8 10,4 41,8 5,9 -34,5 -6,1
Otros sobre bienes y servicios 329,8 358,5 397,3 8,0 19,2 8,7 10,8
15% a los combustibles - - - 5,2 - - - -
Traspaso de bienes inmuebles 19,4 17,2 12,7 0,5 18,1 -11,2 -26,0
Traspaso de vehículos usados 9,9 10,6 9,6 0,4 25,8 6,7 -9,3
Timbres 3,0 3,6 3,8 0,6 51,3 19,0 5,0
Premios de lotería - - - - - - - -
Otros al consumo y producción 297,5 327,1 371,2 1,3 18,8 9,9 13,5
Sobre las importaciones 134,6 156,8 117,3 6,7 27,3 16,5 -25,2
Derechos de importación 107,6 124,5 97,0 5,3 27,0 15,7 -22,1
1% valor aduanero 27,0 32,3 20,3 1,3 28,6 19,6 -37,3
Otros - - - 0,1 - - - -
Sobre las exportaciones 2,4 4,7 4,7 0,3 87,1 93,2 -0,5
Ad valórem café - - - - - - - -
Ad valórem otros - - - - - - - -
Banano 2,4 4,7 4,7 0,3 87,1 93,2 -0,5
Otras - - - - - - - -
Derechos consulares 3,7 5,2 4,9 0,3 -13,8 40,3 -6,5
Timbre uso de fronteras y puertos - - 0,4 - - - -
Derechos salida territorio nacional 22,8 24,9 24,8 - 14,0 9,2 -0,4
Otros ingresos 37,6 37,2 42,5 0,8 40,7 -1,0 14,2
Transferencias 18,2 25,9 29,3 0,3 11,5 42,5 13,0
Otros ingresos no tributarios 19,4 11,3 13,2 0,4 86,4 -41,7 17,0
Ingresos de capital 0,2 0,5 4,1 0,3 1,0 0,0 -59,1 103,9 725,5 -93,3
Fuente: D irecc ió n  de C rédito P ú b lico , M inisterio  de H acienda.
a / C ifras prelim inares.
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CUADRO 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Miles de millones de colones
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
1. Ingresos totales 2 104,7 2 490,0 2 363,3 2 634,5 100,0 100,0 28,5 18,3 -5,1 11,5
2. Ingresos corrientes 2 104,4 2 489,5 2 359,2 2 633,1 99,0 99,9 28,5 18,3 -5,2 11,6
Ingresos tributarios 2 066,8 2 452,3 2 316,7 2 438,7 98,2 92,6 28,3 18,6 -5,5 5,3
Directos 622,0 801,2 819,8 878,4 27,2 33,3 33,8 28,8 2,3 7,2
Sobre la renta 531,6 689,2 687,4 733,4 21,6 27,8 34,9 29,7 -0,3 6,7
Indirectos 1 444,8 1 651,1 1 496,9 1 560,3 71,0 59,2 26,1 14,3 -9,3 4,2
Sobre el comercio exterior 137,0 161,5 121,9 132,0 7,0 5,0 28,0 17,9 -24,5 8,3
Ingresos no tributarios 19,4 11,3 13,2 21,3 0,4 0,8 86,4 -41,7 17,0 61,1
Transferencias corrientes 18,2 25,9 29,3 173,1 0,3 6,6 11,5 42,5 13,0 491,3
3. Ingresos de capital 0,2 0,5 4,1 1,4 1,0 0,1 -59,1 103,9 725,5 -66,1
4. Gastos corrientes 1 850,5 2 119,8 2 623,3 3 283,7 111,6 124,6 12,0 14,6 23,7 25,2
Remuneraciones 687,5 823,1 1 114,8 1 374,8 36,7 52,2 12,1 19,7 35,4 23,3
Compra de bienes y servicios 72,6 87,6 106,4 146,8 3,7 5,6 29,0 20,6 21,4 38,0
Intereses 419,6 340,1 360,1 432,8 28,6 16,4 -3,9 -19,0 5,9 20,2
Internos 331,7 255,3 280,6 351,2 24,3 13,3 -5,1 -23,0 9,9 25,1
Externos 88,0 84,8 79,5 81,6 4,2 3,1 0,9 -3,6 -6,3 2,7
Transferencias 670,8 869,0 1 042,0 1 329,3 42,6 50,5 22,7 29,6 19,9 27,6
Sector público 294,9 431,5 547,3 778,2 18,4 29,5 28,4 46,3 26,8 42,2
Sector privado 373,4 434,4 491,6 547,0 23,9 20,8 18,6 16,3 13,2 11,3
Sector externo 2,5 3,1 3,1 4,1 0,2 0,2 18,9 24,1 0,0 32,3
Otros gastos corrientes - - - 0,0 - - - - - -
5. Ahorro corriente (2-4) 253,9 369,7 -264,1 -518,5 -12,6 -19,7 -1 805,9 45,6 -171,4 96,3
6. Gastos de capital 176,6 340,6 313,0 387,2 12,3 14,7 65,2 92,8 -8,1 23,7
Inversión real 39,2 59,0 82,1 70,0 3,0 2,7 61,9 50,7 39,1 -14,8
Otros gastos de capital 137,5 281,6 230,9 317,2 9,3 12,0 66,2 104,9 -18,0 37,4
7. Gastos totales (4+6) 2 027,1 2 460,4 2 936,3 3 670,9 123,8 139,3 15,2 21,4 19,3 25,0
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) 77,5 29,6 -573,0 -1 036,4 -23,8 -39,3 -164,0 -61,8 -2 037,2 80,9
9. Residuo 3,4 21,0 36,6
10. Financiamiento del déficit -80,9 -50,6 536,4 23,8 -205,9 -37,5 -1 159,5
Financiamiento interno neto -60,1 -1,6 722,4 12,4
Crédito recibido (Banco Central) -16,7 41,2 -
Amortizaciones -
Colocación de bonos -226,9 -7,8 746,0 15,3
Otras fuentes (neto) 183,4 -35,0 -23,6 -2,9
Financiamiento externo neto -20,8 -49,1 -186,0 11,5
Crédito recibido 16,3 15,1 29,2 4,3
Amortizaciones -37,2 -64,1 -215,2 - -5,4
Colocación de bonos 12,5 - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 143,7 108,5 -84,4 -133,9
Déficit fiscal/gastos corrientes -4,2 -1,4 21,8 31,6
Déficit fiscal/gastos totales -3,8 -1,2 19,5 28,2
Ingresos tributarios/PIB 15,2 15,6 13,8 13,1
Gastos totales/PIB 14,9 15,7 17,5 19,8
Déficit fiscal/PIB -0,6 -0,2 3,4 5,6
Financiamiento interno/déficit 77,6 5,3 126,1 0,0
Financiamiento externo/déficit 26,9 165,9 -32,5 0,0
Fu en te: C E P A L , sobre la  b ase de cifras d el M in isterio  de H acien d a  de C osta  R ica .
a / C ifras prelim inares.
a / C ifras estim ad as.
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CUADRO 22
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO REDUCIDO CONSOLIDADO, 2006-2009 a/
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 b/ 2006 2007 2008 2009 b/
Ingresos totales 2 757,0 5 233,7 6 349,3 5 311,7 24,1 89,8 21,3 -16,3
Corrientes 2 755,4 5 233,0 6 342,0 5 300,4 24,2 89,9 21,2 -16,4
De capital 1,6 0,7 7,3 11,3 -52,9 -56,3 942,9 54,8
Gastos totales 2 670,3 4 749,6 6 377,2 5 828,3 15,9 77,9 34,3 -8,6
Corrientes 2 311,2 4 258,3 5 541,5 5 327,9 17,8 84,2 30,1 -3,9
De consumo 1 333,8 3 074,4 4 294,8 3 930,6 21,1 130,5 39,7 -8,5
Sueldos y salarios 843,9 1 107,2 1 364,1 1 608,8 17,6 31,2 23,2 17,9
Contribuciones a la seguridad social 5,0 5,8 156,8 156,1 13,7 16,0 2 603,4 -0,4
Compras de bienes y servicios 232,3 1 629,8 2 221,1 1 456,4 23,9 601,6 36,3 -34,4
Otros c/ 252,6 331,6 552,8 709,3 31,5 31,3 66,7 28,3
T ransferencias al sector privado 539,5 733,0 874,0 1 031,2 15,9 35,9 19,2 18,0
Intereses 437,9 451,0 372,7 366,1 11,0 3,0 -17,4 -1,8
Internos 349,6 334,2 258,5 280,9 11,6 -4,4 -22,7 8,7
Externos 88,3 116,8 114,2 85,2 8,9 32,3 -2,2 -25,4
De capital 361,1 495,2 759,4 495,0 5,4 37,1 53,4 -34,8
Inversión real 224,6 308,7 466,1 191,3 2,5 37,5 51,0 -59,0
Inversión financiera d/ 2,8 4,0 16,5 5,1 -76,2 42,9 313,5 -69,2
Transferencias 133,7 182,4 276,8 298,6 19,6 36,5 51,7 7,9
Concesión neta de préstamos -2,0 -3,9 76,4 5,4 -2 220,9 95,0 -2 058,0 -92,9
Ahorro corriente 444,2 974,6 800,5 -27,5 72,4 119,4 -17,9 -103,4
Déficit o superávit 86,7 484,1 -27,9 -516,6
Porcentaje del PIB -0,8 -3,6 0,2 3,1
Financiamiento del déficit -125,6 -125,6 0,0 0,0
Financiamiento interno neto -109,4 -109,4 0,0 0,0
Crédito neto -199,4 -199,4
Otros (neto) 90,1 90,1
Financiamiento externo -16,2 -16,2 0,0 0,0
Crédito recibido 65,1 65,1
(-) Amortización 83,6 83,6
Variación depósitos en el exterior 2,3 2,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Incluye: Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de 
Petróleo y  Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos y déficit de operación. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
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CUADRO 23
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO GLOBAL REDUCIDO, 2007-2010
Miles de millones de colones   Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2007 2008 2009 a/
Ingresos totales 5 277,4 6 558,0 5 466,2 4 787,8 38,0 38,8 41,8 32,6 20,7 24,3 -16,6
Gobierno central 2 104,7 2 490,0 2 363,3 1 932,9 14,2 15,5 15,9 14,1 28,5 18,3 -5,1
Resto del SPNF 3 041,5 3 857,5 2 948,4 2 731,4 23,0 22,4 24,6 17,6 14,9 26,8 -23,6






















Banco central 131,2 210,5 154,5 123,6 0,8 1,0 1,3 0,9 50,8 60,4 -26,6
Gastos totales 5 162,7 6 617,0 6 121,4 5 518,4 38,4 38,0 42,1 36,5 16,9 28,2 -7,5
Gobierno central 2 027,1 2 460,4 2 936,3 2 542,5 15,3 14,9 15,7 17,5 15,2 21,4 19,3
Resto del SPNF 2 908,1 3 916,7 2 892,5 2 791,4 21,2 21,4 24,9 17,2 19,2 34,7 -26,2






















Banco Central 227,5 239,9 292,6 184,5 1,9 1,7 1,5 1,7 4,2 5,5 22,0
Déficit 114,7 -59,0 -655,2 -730,6 -0,4 0,8 -0,4 -3,9 356,6 -151,4 -1 010,6
Gobierno central 77,6 29,6 -573,0 -609,6 -1,1 0,6 0,2 -3,4 164,1 -61,8 -2 036,0
Resto del SPNF 133,4 -59,2 55,9 -60,0 1,8 1,0 -0,4 0,3 -35,7 -144,4 194,4






















Banco Central -96,3 -29,4 -138,0 -61,0 -1,1 -0,7 -0,2 -0,8 26,7 69,5 -369,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras a septiembre de 2010.
c/ Incluye: Consejo Nacional de la Producción (CNP), Fábrica Nacional de Licores (FANAL), Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INCOP), Junta de 
Protección Social de San José (JPSSJ) y Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
d/ Incluye: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS).
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CUADRO 24
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2005-2010
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  e /
M illo n e s  d e  d ó la re s
P ú b lic a 3 6 3 2 ,3 3 6 0 7 ,2 3 6 3 7 ,4 3 6 2 8 ,8 3 5 8 2 ,8 3 8 9 1 ,2
F u e n te s  p ú b lic a s 1 6 5 5 ,0 1 6 3 5 ,3 1 6 6 9 ,5 1 9 2 2 ,7 2 173,1 2 5 2 8 ,4
D e  fu e n te s  b i la te ra le s 3 2 5 ,8 3 2 5 ,0 3 2 8 ,7 3 3 8 ,7 3 7 5 ,2 4 0 4 ,2
D e  in s t itu c io n e s  m u lt i la te ra le s 1 3 2 9 ,2 1 3 1 0 ,3 1 3 4 0 ,8 1 5 8 4 ,0 1 7 9 7 ,9 2 12 4 ,2
F u e n te s  p r iv a d a s 1 97 7 ,3 1 9 7 1 ,9 1 9 6 7 ,9 1 70 6 ,1 1 4 0 9 ,6 1 3 6 2 ,8
B a n c o s  c o m e rc ia le s 12 6 ,9 1 2 1 ,8 11 7 ,9 56,1 5 9 ,6 1 2 ,8
B o n o s  y  F R N s  b / 1 8 5 0 ,0 1 8 5 0 ,0 1 8 5 0 ,0 1 6 5 0 ,0 1 3 5 0 ,0 1 3 5 0 ,0
D e  p ro v e e d o re s 0 ,4 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
D e se m b o ls o s  n e to s  c / 2 5 8 ,3 2 6 0 ,0 3 3 3 ,4 5 9 2 ,2 4 5 7 ,3
S e rv ic io 7 5 9 ,7 5 3 6 ,6 5 5 3 ,7 8 4 4 ,3 7 4 8 ,0
A m o rtiz a c io n e s 5 0 9 ,7 28 5 ,1 3 0 3 ,2 6 0 0 ,8 5 0 3 ,4
In te re se s 2 5 0 ,0 2 5 1 ,5 2 5 0 ,5 2 4 3 ,5 2 4 4 ,6
R e la c io n e s
P o rc e n ta je s
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a /P IB 18 ,2 16 ,0 13 ,8 1 2 ,2 1 2 ,2
D e u d a  e x te rn a  p ú b lic a /e x p o r ta c io n e s  de  
b ie n e s  y  se rv ic io s 3 7 ,4 3 2 ,6 2 8 ,3 2 6 ,6 2 8 ,8
S e rv ic io  d e u d a  e x te rn a  p ú b lic a /  e x p o r ta c io n e s  de  
b ie n e s  y  se rv ic io s 7 ,8 4 ,8 4 ,3 6 ,2 6 ,0
In te re se s  n e to s /e x p o r ta c io n e s  de  
b ie n e s  y  se rv ic io s  d / 0 ,9 -0 ,7 -0 ,5 0 ,0 1,3
S e rv ic io /d e s e m b o ls o s 294 ,1 2 0 6 ,4 166,1 14 2 ,6 16 3 ,6
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c if ra s  d e l B a n c o  C e n tra l  d e  C o s ta  R ica . 
a / C ifra s  p re lim in a re s .
b /  P a g a ré s  d e  la  R e se rv a  F e d e ra l  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  (F e d e ra l R e se rv e  N o te s) . 
c /  C ifra s  e s tim a d a s  p o r  la  C E P A L  m e d ia n te  la  d ife re n c ia  e n tre  e l sa ld o  d e  la  d e u d a  p ú b lic a  de l
añ o  e n  e s tu d io  y  e l sa ld o  d e l añ o  a n te r io r , m á s  la s  a m o rtiz a c io n e s  d e l añ o  e n  es tu d io .
d / In te re se s  n e to s ; in c lu y e n  lo s  ru b ro s  re g is tra d o s  e n  e l b a la n c e  d e  p a g o s .
e /  S a ld o s  a  se p tie m b re  d e  2 0 1 0 .
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CUADRO 25
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO
DEL GOBIERNO CENTRAL, 2006-2010
Estructura
Miles de millones de colones__________ porcentual  Tasa de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Total deuda interna 2 634,8 2 611,8 2 752,7 3 611,2 4 216,1 100,0 100,0 9,9 -0,9 5,4 31,2
Títulos colocados 2 625,3 2 603,9 2 746,4 3 606,4 4 212,4 85,2 99,9 10,0 -0,8 5,5 31,3
Tasa básica 457,9 452,2 439,6 432,1 424,1 39,6 12,0 -0,6 -1,2 -2,8 -1,7
Cero cupón 411,5 388,4 263,4 371,4 373,0 16,4 10,3 42,4 -5,6 -32,2 41,0
Cero cupón dólares 44,1 25,8 22,0 55,6 49,4 0,0 1,5 556,5 -41,4 -15,0 153,3
TUDES 320,4 540,7 822,4 864,8 968,2 18,0 23,9 -32,7 68,7 52,1 5,2
Dólares ajustable 33,1 31,7 35,3 35,9 28,5 6,2 1,0 4,1 -4,1 11,1 1,8
Dólares fijo 333,0 245,5 340,6 561,5 692,0 4,9 15,5 3,5 -26,3 38,7 64,8
Renta real - - - - - - - - - -
Dolec ajustable - - - - - - - - - -
Interés fijo 1 025,3 919,5 823,0 1 285,1 1 677,3 0,0 35,6 28,0 -10,3 -10,5 56,1
TIAB - - - - - - - - - -
Dolec Fijo - - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - - -
Bonos 9,5 7,9 6,4 4,7 3,7 14,8 0,1 -14,0 -16,5 -20,0 -25,3
Bonos de asignaciones familiares - - - - - 2,3 - - - - -
Bonos emisiones especiales 9,5 7,9 6,4 4,7 3,7 0,1 0,1 -14,0 -16,5 -20,0 -25,3
Deuda cuasifiscal BCCR - - - - - 0,4 - - - - -
Deuda cuasifiscal BCCR en dólares - - - - - 12,1 - - - - -
Fuente: Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional.
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos al mes de septiembre de 2010.
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CUADRO 26
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010
Composición
Miles de millones de colones_______ porcentual  Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Activos monetarios 6 620,8 8 149,6 9 293,4 10 093,9 100,0 100,0 18,1 23,1 14,0 8,6
Reservas internacionales netas 1 912,5 1 983,4 2 652,3 2 903,7 24,6 28,8 1,6 3,7 33,7 9,5
Crédito interno neto 4 708,3 6 166,2 6 641,1 7 190,1 75,4 71,2 26,4 31,0 7,7 8,3
Al sector público 360,5 396,0 649,8 900,3 22,4 8,9 -37,5 9,8 64,1 38,5
Gobierno central (neto) 303,9 332,4 588,5 821,9 21,3 8,1 -41,2 9,4 77,0 39,7
Instituciones públicas 56,6 63,6 61,4 78,4 1,2 0,8 -5,7 12,4 -3,5 27,7
Al sector privado 5 970,9 7 857,0 8 204,4 8 372,8 62,3 82,9 38,7 31,6 4,4 2,1
Otras cuentas netas -92,0 -486,7 -622,0 -406,4 30,0 -4,0 -210,1 429,2 27,8 -34,7
Menos
Títulos de regulación monetaria 1 208,8 1 115,4 927,6 1 021,3 18,0 10,1 34,7 -7,7 -16,8 10,1
Préstamos externos de mediano y
largo plazo 322,3 484,7 663,6 655,2 21,4 6,5 -6,0 50,4 36,9 -1,3
Pasivos monetarios 6 620,8 8 149,6 9 293,4 10 093,9 100,0 100,0 18,1 23,1 14,0 8,6
Dinero (M1) 1 459,1 1 481,8 1 478,1 1 634,6 26,8 16,2 22,4 1,6 -0,2 10,6
Efectivo en poder del público 391,1 400,1 431,5 478,5 8,6 4,7 28,2 2,3 7,8 10,9
Depósitos en cuenta corriente 1 068,0 1 081,6 1 046,6 1 156,1 18,2 11,5 20,4 1,3 -3,2 10,5
Liquidez en moneda nacional (M2) 4 086,6 4 609,3 5 123,0 5 601,7 60,3 55,5 30,2 12,8 11,1 9,3
Depósitos a plazo (moneda nacional) 2 627,5 3 127,5 3 644,9 3 967,1 33,5 39,3 35,0 19,0 16,5 8,8
A plazo 1 813,8 2 250,1 2 750,9 2 992,2 22,2 29,6 28,4 24,1 22,3 8,8
Ahorro y  otras c/ 813,7 877,4 894,1 974,9 11,2 9,7 52,3 7,8 1,9 9,0
Liquidez ampliada (M3) 6 620,8 8 149,6 9 293,4 10 093,9 100,0 100,0 18,1 23,1 14,0 8,6
Depósitos en moneda extranjera d/ 2 534,2 3 540,3 4 170,4 4 492,1 39,7 44,5 2,6 39,7 17,8 7,7
Coeficientes monetarios 
(promedios anuales)
M1/base monetaria 1,54 1,40 1,28 0,95
M2/base monetaria 3,65 3,67 3,70 2,73
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,09 0,09 0,08 0,06
M2/PIB 0,22 0,24 0,24 0,17
Base monetaria 814,7 1 024,0 1 088,7 1 176,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos plazo vencido, cheques de gerencia, cheques de 
certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones. 
d/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y  certificados a plazo.
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CUADRO 27
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010
Composición
Miles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 a/ 2010 c/ 2000 2010 c/ 2007 2008 2009 a/ 2010 c/
Activos monetarios 1 028,3 1 151,2 1 210,0 1 309,8 100,0 100,0 33,0 11,9 5,1 8,2
Reservas internacionales netas 2 037,2 2 089,8 2 271,7 2 267,9 120,8 173,2 26,8 2,6 8,7 -0,2
Crédito interno neto -1 008,8 -938,6 -1 061,7 -958,2 -20,8 -73,2 -21,1 7,0 -13,1 9,8
Al sector público -57,5 -15,4 -45,5 -132,7 61,7 -10,1 47,6 -73,2 195,4 191,4
Gobierno central (neto) -63,8 -20,8 -49,4 -135,5 58,5 -10,3 36,1 -67,4 138,1 174,1
Instituciones públicas 6,2 5,3 3,9 2,8 3,2 0,2 -21,1 -13,9 -27,2 -28,6
Al sector privado 12,2 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0
Otras cuentas netas 893,1 624,8 528,8 723,9 111,3 55,3 12,4 -30,0 -15,4 36,9
Menos
T ítulos de regulación monetaria b/ 1 799,5 1 482,3 1 372,7 1 390,8 114,1 106,2 17,3 -17,6 -7,4 1,3
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo 57,1 65,7 172,2 158,6 83,3 12,1 -14,2 15,2 162,0 -7,9
Pasivos monetarios 1 028,4 1 151,2 1 210,0 1 309,8 100,0 100,0 10,0 11,9 5,1 8,2
Emisión 546,3 575,0 613,0 679,9 58,5 51,9 32,2 5,3 6,6 10,9
Depósitos de bancos comerciales en 
el Banco Central 482,1 576,2 597,0 629,9 34,3 48,1 33,9 19,5 3,6 5,5
Sistema de inversiones de corto plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye Bonos de Estabilización Monetaria en moneda nacional y moneda extranjera. 
c/ Cifras estimadas.
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(Saldos a l 31 de d ic iem bre  de cada  año)
CUADRO 28
COSTA RICA: CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD.
SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 2006-2009
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2006 2007 2008 2009 a/
Total 3 578,6 4 962,3 6 552,3 6 779,7 27,7 38,7 32,0 3,5
Agricultura 114,7 137,8 174,0 197,0 5,4 20,1 26,2 13,2
Ganadería 47,3 70,6 85,0 92,5 22,5 49,2 20,4 8,8
Pesca 1,5 1,0 1,3 1,2 -9,7 -30,3 20,5 -4,8
Industria 265,1 345,2 418,6 414,1 20,1 30,2 21,3 -1,1
Vivienda 976,0 1 392,0 1 955,1 2 076,1 26,7 42,6 40,4 6,2
Construcción 144,4 217,5 326,5 302,4 79,9 50,6 50,1 -7,4
Turismo 123,2 172,7 256,0 246,7 54,8 40,1 48,3 -3,6
Comercio 574,9 767,3 1 014,3 1 019,9 29,8 33,5 32,2 0,5
Servicios 336,0 552,9 736,2 818,5 25,1 64,6 33,1 11,2
Consumo 804,1 1 087,5 1 412,9 1 420,1 20,5 35,2 29,9 0,5
Transporte 57,9 76,4 82,6 84,4 43,0 31,9 8,0 2,2
Otros 133,5 141,2 90,0 106,8 61,8 5,8 -36,3 18,7
Bancos estatales 1 994,1 2 997,3 3 686,8 4 070,4 30,4 50,3 23,0 10,4
Agricultura 68,2 96,0 117,0 144,6 13,9 40,8 21,9 23,6
Ganadería 39,1 61,3 73,5 85,9 28,6 56,8 19,8 17,0
Pesca 1,4 1,0 1,2 1,2 -11,5 -26,0 21,6 -3,4
Industria 139,8 200,3 202,7 243,3 57,2 43,3 1,2 20,0
Vivienda 578,6 873,6 1 077,9 1 165,8 26,8 51,0 23,4 8,2
Construcción 45,1 105,3 183,6 201,9 69,5 133,3 74,4 9,9
Turismo 92,4 141,7 190,8 195,9 66,6 53,4 34,7 2,7
Comercio 299,5 469,4 618,9 653,6 35,0 56,7 31,8 5,6
Servicios 176,9 342,6 417,8 522,5 30,8 93,7 22,0 25,0
Consumo 432,9 555,0 689,5 721,3 11,9 28,2 24,2 4,6
Transporte 29,7 48,9 55,8 57,3 58,5 64,9 14,0 2,7
Otros 90,6 102,1 58,1 77,1 92,1 12,8 -43,1 32,7
Bancos privados 1 584,5 1 964,9 2 865,5 2 709,3 24,5 24,0 45,8 -5,5
Agricultura 46,6 41,9 57,0 52,4 -4,9 -10,1 36,1 -8,0
Ganadería 8,2 9,3 11,6 6,6 0,0 13,1 24,5 -42,8
Pesca 0,1 0,0 0,0 0,0 - - - -
Industria 125,4 144,9 215,9 170,8 -4,9 15,5 49,0 -20,9
Vivienda 397,4 518,4 877,2 910,3 26,6 30,5 69,2 3,8
Construcción 99,3 112,2 142,9 100,5 85,1 13,0 27,3 -29,6
Turismo 30,8 30,9 65,2 50,7 27,5 0,4 110,6 -22,1
Comercio 275,3 297,9 395,4 366,3 24,5 8,2 32,7 -7,4
Servicios 159,1 210,3 318,3 296,0 19,3 32,2 51,4 -7,0
Consumo 371,2 532,5 723,4 698,8 32,3 43,5 35,8 -3,4
Transporte 28,2 27,5 26,8 27,1 29,6 -2,7 -2,6 1,1
Otros 42,9 39,0 31,9 29,7 21,4 -9,0 -18,3 -6,9




COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO PONDERADAS




























Captaciones en dólares a 6 meses 3,02
2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 b/
21,90 17,76 13,19 18,81 16,29 16,69
23,36 20,73 16,88 23,11 22,20 21,22
33,77 29,22 28,49 25,72 28,88 23,07
23,43 19,10 14,76 20,19 16,00 16,85
24,99 22,55 17,34 23,92 25,11 22,97
38,27 39,39 38,38 27,90 28,56 26,44
13,64 10,21 6,40 9,60 6,26 5,33
13,78 10,54 6,42 10,35 9,26 7,40
16,46 15,56 11,21 11,24 10,96 10,07
6,86 7,61 2,15 4,31 11,77 9,47
8,14 10,32 5,48 8,08 17,45 13,71
17,27 18,08 15,96 10,38 23,87 15,45
8,20 8,83 3,57 5,52 11,49 9,62
9,57 11,99 5,90 8,79 20,24 15,36
21,21 27,37 24,89 12,29 23,56 18,61
-0,38 0,71 -3,98 -3,78 2,13 -1,19
-0,26 1,01 -3,96 -3,12 5,01 0,75
2,09 5,60 0,37 -2,34 6,64 3,26
2,75 3,25 3,50 3,52 1,37 0,82
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
